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外国にルーツを持つ子どもたちに対する参加型調査の可能性
―フォトボイスを活用した事例をもとに―
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Using participatory research for a studies on immigrant children:
A case study using photovoice
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　Joe Takeda＊１　Hiroki Hara＊２
 
ABSTRACT
　As the number of immigrant children in Japan has increased, the number of studies on this 
population that have been conducted over the last 20 years has also increased. However, only a 
limited number of studies have focused on and discussed what research methods are suitable for 
this population in Japan. The purpose of this study is to discuss the effectiveness of participatory 
research using visual techniques with immigrant children. After brieﬂy discussing the social issues 
that these children face within Japanese society, this paper discusses the diﬃculties and risks of using 
conventional research methods with children, and then explores possible alternative research methods 
suitable for children. Research with immigrant children using Photovoice, a method of participatory 
research that makes use of photography, is introduced to discuss the eﬀectiveness and limits of using 
this technique in studies on immigrant children.
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